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Pasaran kerjaya
berdaya saing
peringkat global
SERDANG:Persainganpa-sarankerjayapadamas
kini bukansajadalamnega-
ra tetapi terbukadi arena
globalisasi,sekali gus men-
jadikannya lebih mencabar
danberdayasaing.
Pro Canselor Universiti
Putra Malaysia(UPM), Tan
Sri DatukDr NayanAriffin,
berkatanilai kebolehpasaran
graduanperlu ditingkatkan
.darisemasakesemasauntuk
menyediakanmodal insan
yang boleh bersaing pada
peringkatantarabangsa.
Katanya, pelbagaiusaha
dilaksanakanuniversiti itu
bagi merealisasikanhasrat
berkenaan,termasukmeman-
tapkankurikulumpengajian
dankegiatankokurikulum.
"Kecemerlangangraduan
dalam akademik mestilah
US$30
billion
Dana yang dihasilkan oleh
Harvard University
5
sesi
Konvokesyen diadakan
diUPM
784
graduan
Menerima ijazah
7,846
graduan
Keseluruhan pada 2008
turut ditambahdengannilai
kemahiran insaniah bagi
melahirkanmodalinsankelas
pertamayangseimbang."
"Dalamkonteksini, saya
berpendapatuniversitiperlu
mendampingimasyarakatsu-
payakekayaanilmiahdanpe-
nyelidikandapatdikongsiber-
sarnamasyarakat,"katanya
ketika berucappadasidang
kelima Majlis Konvokesyen
Ke-32UPM,disini,semalam.
Beliauberkata,sebagaicon-
toh,dalamisupemanasanglo-
baldankesankenaikanharga
minyak, universiti perlu
segeramencaripenyelesaian
untukmembawamasyarakat
keluar daripada belenggu
terbabit.
Nayanberkata,kajian ter-
hadap penghasilanbiofuel
danbiodieselmisalnyaperlu
dipertingkatdan diberikan
perhatianserius kerana ia
berpotensimeringankanbe-
ban masyarakatdan menye-
diakansumbertenagaalter-
natifkepadanegara.
Selain itu, beliau turut
mengingatkangraduan su-
paya menjadiAlumni UPM
denganperasaanbanggadan
memberisokonganberteru-
san bagi rnemastikankeles-
tarian sumbangangenerasi
alumnisebelummereka.
Saya berharap Alumni
UPM akan mencontohibu-
dayaalumniinstitusipenga- ,
jian yangterbilangdi dunia
seperti Harvard University
yang menghasilkan satu
danamelebihiUS$30billion,"
katanya.
Konvokesyensesi kelima
menyaksikan seramai 784
graduan menerima ijazah
masing-masing daripada
jumlahkeseluruhan7,846gra-
duantahunini.
